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Bize kahrsa insanoglu var oldugu iki milyon yildan beri band veya ki:iyler 
ic;:inde, biltiinilyle otonom/baguns1z olarak ya~adi. Kayler, i.6. be~ bin yilmdan 
i:incesine uzanmayan bir tarihte, daha bilyilk siyasal birlikler ic;:inde erime 
silrecine girmi~tir. Siyasal biltiinle~me silreci bir kez ba~lad1ktan soma· devamh 
hlZlm artirarak i.6. di:irt binli y1llarda, tarihte ilk kez devlet ·kavrammm ortaya 
c;:1krnasma yo! ac;:t1. (Bir devletten bahsettigimizde; topraklannda birc;:ok toplu-
lugu barmd1ran, vergi toplamanm yam s1ra insanlan sava~a veya c;:ah~maya sevk 
edebilen, kanun koyma ve yilriltme gilcilne sahip, merkezile~mi~ yi:inetime sahip 
baguns1z bir siyasal biltiinli kastediyoruz.) 
Devlet, her ne kadar insanhk tarihinin siyasal geli~iminde en kapsamh 
olgu ise de, ki:ikeni hala tam olarak anla~1lamallll~tlr. Gerc;:ekten devletin olu~u­
muna ili~kin gilnilmilz teorilerinin hic;:biri tatmin edici degildir. Su ya da bu 
ac;:1dan hepsi ba~ans1zdlf. Buna ragmen devletin nas1! olu~tugunu ikna edici bir 
~ekilde ac;:1klad1gma inand1g1m bir teori var. Bu teoriyi daha once sunmu~tum. 
Burada tam olarak bir kez daha sunacag1m ama bunu yapmadan once geleneksel 
teorilerin birkac;:m1 k1saca tart1~rnak istiyorum. 
Devletin kokenine ili~kin anla~1hr teoriler gi:irece daha modemdir. Aristo 
gibi klasik yazar!arm bir kisllll siyasal 6rgiltlenmelerin diger bic;:imlerini hi<; 
bilmedikleri ic;:in, devleti "dogal" olarak dil~ilnme egiliminde olduklan ic;:in onu 
izah etme ihtiyac1 duymaz!ar. Si:imilrge c;:ag1yla birlikte A vrupahlar, dilnyamn 
birc;:ok yerinde insanlarm dev!et ic;:inde degil, bag1ms1z koylerde veya kabilelerde 
ya~ad1klanm gi:irdliklerinde, devletin daha az dogal bir ~ey oldugunu fark edip 
ac;:1klama ihtiyac1 hissettiler. 
Devletin kokenine ili~kin c;:ok say1daki modem teoriden yalmzca birkac;:m1 
goz i:inilnde bulundurdum. 6megin, gilnilmlizde biltiinliyle gozden dil~tiikleri 
ic;:in irk temelli onlarca teoriyi tartl~maya deger bulmuyorum. Yine devleti 
toplurnlarm "dehas1" olarak goren inanc;:larla, "tarihi bir kaza sonucu" ortaya 
c;:1kttgm1 ileri silren gi:irli~leri de reddediyorum. Bu kavramlar devleti, metafizik 
veya anzi bir olgu olarak gordilkleri oranda bilirnsel kavray1~m i:itesine 
'A Theory of Origin of the State", "Readings in Anthropology" Edit., By, Jesse D. Jennings- E. Adamson 
Hoebel, Mc Graw- Hill Book Company, New York, 1972, s.424-432 ' den ahnm1~t1r. Antropoloji profesorii olan 
yazar halen American Muse of Natural History'de direkt5r olarak gi:irev yapmaktad1r. <;e viri, yazann izniyle 
yaymlanm1~t1r. 
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ta~1maktad1r. Benim du~unceme gore devletin kokeni ne gizemlidir ne de ~ansa 
baghd1r. Bir "dehamn" fuiinu olmad1g1 gibi bir tesadilf sonucu da degildir, 
duzenli ve belirleyici killtiirel sfue9lerin sonucudur. Ostelik e~siz bir olay degil 
tekrar eden bir olgudur: Devletler, degi~ik yer ve degi~ik zamanlarda bagnns1z 
olarak ortaya 91km1~lardir. Uygun ~artlarm bulundugu her yerde devletler 
kurulmu~tur. 
iradi Teoriler 
Devletin kokenine ili~kin ciddi teoriler iki genel grupta toplanabilir: 
iradeci ve Zorlayici. 
iradeci teorilere gore, toplumlar tarihin belirli bir noktasmda kendili-
ginden, mantikh bir iradi kararla egemenliklerinden vazge9erek diger toplumlar-
la birle~mi~, devlet ad1 verilen daha bilyiik siyasal orgutlenmeyi krumu~larchr, 
Bu tiir teorilerden en 9ok bilineni Rousseau'nun ad1yla ozde~le~en Toplum 
Sozle~mesi (Sosyal Sozle~me) Teorisi'dir. Bugun insan topluluklanmn boyle l:iir 
sozle~me imzalamad1klanm ve Toplum Sozle~mesi Teorisi'nin tarihi bir gara-
betten ba~ka bir ~ey olmad1g1m biliyoruz: 
Modem iradeci teorilerden en 9ok kabul edileni "otomatik" olarak adlan-
dird1g1m teoridir. Bu teoriye gore tanmm icad1, otomatik olarak g1da iiretimini 
artlrmi~ , bir tak1m insanlann g1da uretimiyle ugra~mak yerine, i;:om1ek9i, 
dokumac1, demirci, duvar ustas1 v.b. meslekleri icra etmesine yol a9mi~, 
sonunda yogun bir i~bolumu ortaya 91krm~tir. Mesleki i~bOlilmii ve uzmanla9-
mamn sonunda, 9ok say1da daha once bag1ms1z olan insan toplulugunu devlet 
9at1Sl altmda birle~tiren siyasal geli~meler ya~andi. Bu goril~ son donem ingiJ iz 
arkeologlanndan V. Gordon Childe tarafmdan s1khkla zikredilmi~tir. 
Bu teoriye ili~kin esas s1kmti, tanmm otomatik olarak g1da fazlahg1m 
[art1 deger] yaratmamas1d1r. Bunu diinyamn 9ok degi~ik yerlerinde ya~ayan 
tanm toplumlannm g1da fazlas1 yaratmad1gmdan biliyoruz. Omegin tiiln Ama-
zon yerlileri fiilen tanm toplumu idiler; fakat en eski zamanlardan bu yana .gida 
fazlas1 fuetmemi~lerdir. Teknik ay1dan g1da fazlas1 fuetiminin milmkiin ol~tUlU 
A vrupah yerle~imcilerin g1da tale bi iizerine, birka9 kabilenin ticari ama~la; 
ihtiya9lanndan fazla manyok fuetmeleri ger9eginden biliyoruz. Burada soi; 
konusu olan ~ey, g1da fazlas1m fuetmek i9in yeterli teknik imkanlara ragmen, bu 
potansiyeli harekete ge9irecek toplurnsal talep mekanizmasmm eksikligidir. 
Devletin kokenini iradeci teoriyle ay1klayan diger bir goril~ de Karl 
Wittfogel'in "Hidrolik Hipotezi"dir. Anlad1g1m kadanyla Wittfogel, devletin 
ortaya 91k1~m1 ~u ~ekilde ay1klamaktad1r. Dilnyanm kurak ve yan kurak 
bOlgelerinde ku9ilk ol9ekli sulama kanallan ile yetinmek zonmda olan koylii 
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liinyanm kurak ve yan kurak 
e yetinmek zorunda olan koylil 
c;;iftc;;iler, belli bir zaman sonra, bireysel ozerkliklerini bir kenara brrakarak 
koylerini, c;;ok daha biiyiik c;;aplarda sulama kanallan yapabilen biiyiik bir siyasal 
orgiitlenme ic;;inde birle~tirmelerinin daha yararh oldugunu gordiiler. Biiyiik 
sulama kanallannm yap!lmasr ve yonetilmesi ic;;in olu~turulan yoneticiler smrfl 
ise, devletin ortaya 91kr~ma neden oldu. 
Bu teori, yakm zamanlarda c;;e~itli zorluklarla kar~1la~t1. Arkeolojik 
deliller, Wittfogel'in "hidrolik hipotezi"nde omek olarak sundugu en az iic;; 
bolgede - Mezopotamya, <;in ve Meksika - biiyiik c;;aph sulama kanallan in~a 
edilmeden once tamamen olgunla~rru~ devletlerin ortaya 91kt1gm1 goster-
mektedir. Boylece devletin ortaya 91k1~mda, sulama kanallanna Wittfogel tara-
fmdan atfedilen roliin oynanmad1g1 anla~!lrru~ oldu. 
Devletin kurulmasm1 iradeci gorii§lerle ac;;1klayan bu ve benzeri diger tiim 
teoriler bir noktada iflas etmi~tir: Bag1ms1z siyasal biitiinlerin, ezici dr~ 
smrrlay1c1lar olmaks1zm, egemenliklerini devretme hususundaki isteksizlikleri 
gosterilmi§tir. Bu isteksizligi en zayrf koylerden en biiyiik imparatorluklara 
kadar srralanm1§ olan siyasal biitiinlerde defalarca gordiik. Gerc;;ekten herhangi 
biri, kuralm tek bir istisnasma rastlamaksrzm tarihin sayfalanm okuyabilir. Bu 
nedenle, devletin kokenini ac;;1klamak ic;;in ortaya konulan iradeci teorileri bir 
kenara brrakmak ve ba§ka yerlere bakmak zorundayrz . 
Zorlaym Teoriler 
Tarihe yakmdan bir bak1§, yalmzca zorlay1c1 teorilerin, devletin ortaya 
91k1§m1 ac;;1klayabilecegini gostermektedir. Bag1ms1z koyleri adrm ad1m devlete 
gotiiren siyasal evrimi yonlendiren mekanizma, diizenlenrni§ menfaatler degil 
yalmzca giic;;'tiir. 
Devletin kokeninde sava~m yer ald1gm1 soyleyen gorii~ hic;;bir ~ekilde 
yeni degildir. 25 yiizyrl once Herakleitos "sava~ her ~eyin babasrdrr" diye 
yazmr~tr. Sava~m devletin ortaya 91k1~mdaki ro!iine ili~kin ilk dikkat c;;ekici 
c;;alr~ma, yiizyrldan daha az siire once Herbert Spencer'in Sosyolojinin jfkeleri 
isimli eseriyle yap1ld1. Muhtemelen Krt'a Avrupa'smm Ludwig Gumplowicz, 
Gustav Ratzenhofer ve Franz Oppenheimer gibi fetih teorisyenleri, Spencer'in 
devlet ve sava~ iizerine yazdrklanndan c;;ok daha iyi bilinir. 
Omegin Oppenheimer devletin, goc;;ebe halklann c;;iftc;;ilere boyun 
egdirmesi sonucu, yerle~ik c;;ifts;ilerin iiretim yetenekleriyle goc;;ebe c;;obanlann 
enerjilerinin birle§mesiyle ortaya 91kt1g1111 ileri siirmii§tiir. Ancak bu teorinin iki 
ciddi zaaf1 vardrr. Birincisi, goc;;ebe c;;obanhkla tam~marru~ Amerikan yerlilerinin 
kurdugu devleti ac;;rklamaktaki yetersizliktir. ikincisi de Eski Diinya'da ilk 
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devletler kuruluncaya kadar g69ebe 9obanhgm ortaya 91krnarm~ oldugu gerye-
ginin bugiinlerde daha iyi anla~1!rru~ olmas1d1r. 
Bununla birlikte belli ba~h zorlay1c1 teorilerin zaaflanm gormezsek, ister 
bu ~ekilde ister ba~ka ~ekilde olsun, sava~m, devletin kurulu~ siirecinde oynad1g1 
kati role ili~kin 9ok az ~iiphe bulunmaktadtr. Sava~la ilgili tarihi ve arkeolojik 
delillere, devlet kavrarmnm ilk olu~maya ba~lad1g1 bolgelerde yani Mezopo-
tamya, MlSlr, Hindistan, <;:in, Japonya, Yunanistan, Roma, Kuzey Avrupa, Orta 
Afrika, Peru ve Kolombiya'da kisaca en onemli omeklerde rastlanrm~ttr. 
Ozellikle Kuzey A vrupa Alman Kralhklan'm hatirlatarak Edward Jenks 
~u gozlemlerde bulunmu~tltr, "Tarihsel a91dan bak1ld1gmda modem tipteki h'im 
siyasal toplumlann [yani devletlerin] varhklanm ba~anh bir sava~a borylu 
oldugunu ispat etmenin i:iniinde 9ok az zorluk vardtr" . Ve yine Jan Vansina'nm 
hi9bir teorik zorluk i9ermeyen Savanna Krallzklarz isimli kitabmt okudugu-
muzda Orta Afrika'da birbirini izleyen devletlerin hep ayn1 ~ekilde ortaya 91ktJg1 
goriiliir. 
Arna acaba kuralm hi<;bir istisnasmm bulunmad1g1 ger9ekten dogru mu? 
Diinyanm herhangi bir yerinde sava~ olmaks1zm kurulmu~ bir devlet omegine 
rastlanamaz rm? 
Birka9 y1l oncesine kadar, antropologlar Klasik Maya devletinin boyle bir 
omek sunduguna inanmaktaydi. Eldeki arkeolojik veriler, erken Maya devletine 
ili~kin sava~ verileri sunmad1g1 i9in akademisyenler, bu toplumu sava~ yap1l-
maks1zm ortaya 91krn1~ ban~91, teokratik bir devlet olarak tamm11yorlardi. Buna 
ragmen teori, ge9erliligini fazla siirdiiremedi. Son di:inemde yapilan arkeolojik 
ke~ifler, Maya toplumuna farkh bir a91dan bakmay1 zorunlu kildr. ilk olarak 
Bonampak duvar resimlerinin ke~fi, erken donem Maya toplumunun sava~ttg1m 
ve alman esirlere i~kence yaplld1g1m gosterdi. Daha sonra Tikal'da yap1lan 
kazilar, Klasik Maya ~ehrinin etrafmm ko~u Uaxacttm ~ehrine kar~1 askeri bir 
rekabete i~aret eden geni~ siperlerle 9evrildigini ortaya 91kardr. Micheal D. Coe 
konu iizerinde giiniimiiz dii~iincesini ~oyle ozetler; "Eski Maya, Klasik donem 
sonrast devletleri kadar kana susarm~ bir sava~ toplumudur" . 
Herne kadar devletin kokeni i9in sava~ birincil sebeplerden biri ise de tek 
unsur degildir. Diinyanm bir9ok yerinde sava~ yap1!masma ragmen, buralarda, 
devlet ortaya 91krnam1~tlr. Sava~, devletin kurulmas1 i9in zorunlu fakat yeterli 
~art degildir. Ya da bir ba~ka ~ekilde si:iylemek gerekirse, sava~1, devleti bi9im-
lendiren mekanizmayla ozde~le~tirdigimizde, devleti ortaya 91karan ~artlan da 
kesin bir ~ekilde tespit etme ihtiyac1 duyanz. 
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lmas1 ic;;in zorunlu fakat yeterli 
gere~irse, sava$1, devleti bic;im-
:vlet1 ortaya r;:1karan ~artlan da 
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Bu ~artlan nas1I belirleyebiliriz? Umit verici bir yakla~1m, ortak 
unsurlann yerli devletlerin kuruldugu eski diinyada Nil, Dicle-Firat nehirleriyle, 
indus Vadisi, yenidiinyada ise Meksika Vadisi, Peru'nun daghk ve k1y1 vadileri 
gibi bolgelerde aranmas1d1r. Bu bolgelerin her biri digerinden c;e~itli ~ekillerde 
farkhla~Ir-yiikseklik, 1s1, yag1~, toprak tiirii, sulama kanallan ve benzeri ozel-
likler nedeniyle. Bununla birlikte hepsinin ortak ozelligi, bu bOlgelerin s1mrlan-
mI~ tanm arazileri olmas1d1r. Dag, deniz ve c;ollerle ku$at1lm1~ olan bolgelerde 
ya$ayan ve tanmla ugra$an c;iftc;iler, c;evre ko$ullan nedeniyle kat1 bir $ekilde 
smrrlanmI$tlL Bu niteligiyle, yogun ve geni$ orrnanhk arazileriyle c;;evredekilere 
smtrsrz tanm arazisi sunan Amazon bolgesinden ya da Kuzey Amerika dogu 
ormanhk bOlgelerinden farkhla~1r. 
iyi ama devletin kokeni a91smdan sm1rlanm1~ tanm arazilerinin onemi 
nedir? Bunun onemini en iyi $ekilde, diinyanm farkh ekolojiye sahip iki ayn 
bolgesini, siyasal siirec; ac;1smdan kaq1la$tlrarak gosterebiliriz -SmrrlanmI$ tanm 
arazilerine sahip bir bolgeyle, s1mrs1z ve verimli topraklann bulundugu diger 
bolge. Kar$ila~t1rmay1 yapmak ic;in sec;tigim bOlgeler Amazon havzas1yla, 
Peru'nun kry1 vadileridir. 
c;::ah~mamrz, var olan tanm toplumlarmm varhklanm ve bagnnsrz yap1-
lanm hala siirdiirdiikleri yerlerin tespiti ile ba~layacaktrr. ilk olarak gozlerimizi 
Amazon havzasma c;evirelim. Ta~1m yapan c;ok say1da koyiin birbirlerinden epey 
uzakta konumland1gm1 goriiri.iz. Niifusun izafi olarak yogun oldugu Yukan 
Xingu benzeri oyle bOigeler vardir ki, koylerin her biri digerine 10-15 mil uzak-
hktad1r. Tipik bir Amazon toplumu, s1k s1k arazi degi~tirerek c;iftc;ilik yapmasma 
ragmen, c;evrelerinde hala bahc;e ac;abilecekleri c;ok miktarda orman arazisi 
bulunur. Tiim Amazon bolgesinde niifus yogunlugu dii~iik ve toprak i.izerindeki 
kullamm baskis1 onemsizdir. 
Amazon bolgesinde sava~ son derece yaygmd1r. Kadmlarm intikarrum 
almak, ~ahsi saygmhk kazanmak gibi motivasyonlarla s1k s1k sava$a ba~vu­
rulmaktadir. c;::ok sayida olmasma ragmen, kithk olmad1g1 ic;in toprak ic;in sava$ 
yapilmaz. 
Amazon bolgesinde yapilan sava$larm sonuc;lan ~u $ekilde 01taya 
r;:1kmaktad1r. Kura! olarak maglup taraf topraklanndan siiriilmez. Yine galip 
taraf, dii~mana diz c;oktiirmek veya harac; almak ic;in gerc;ek bir c;aba sarfetmez. 
Magluplarm orman derinliklerine kac;1$InI engellemenin kolay bir yolu olmad1g1 
ic;in her haliikarda bunlan ba~arrnak c;ok zordur. Gerc;ekten maglup koy boyun 
egdirilmekten ziyade saldmlardan emin olmak i9in orrnamn uzak k6$elerine 
9ekilir. Amazon bOlgesindeki seyrek yerle~im, bir ba$ka koyiin arazisine tecaviiz 
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etmeden kolayca yeni bir tanm arazisinin bulunmasm1 ve yerle~ilmesini saglar. 
Dstelik ormanmm her tarafmm tanm is;in aym uygunlukta olrnas1 nedeniyle, 
yeni ta~m!lan yerde de eskisi gibi kolayca tanm yap1labilir. Sava~ ve gos; 
siirecinin goriinii~teki i~leyi~i nedeniyle bahs;ecilikle ugra~an kabileler, tiim 
Amazon bOlgesine zay1f ama tiim alam kapsayacak geni~likte dag1ln:u~lard!r . 
Sava~lann, Amazon havzasmdaki smIIsiz tanm topraklan ve dii~iik m:tfus 
yogunlugu nedeniyle, koyleri geni~ alanlara dag1tarak, bagnnsizhklanm kom-
masma sebep oldugunu goriiyoruz. Amazon b6lgesindeki birka<;: istisnai yerde 
koyler, geni~ bir alam ellerinde bulundurur ve daha geni~ siyasal 5rgiitlenme1er 
ii;:inde yer ahr. 
Amazon bolgesindeki durum Peru kiyilarma yakm vadilerdeki olgularla 
dikkat s;ekici bir z1thk olu~turur. Sundugum olaylann yeniden in~as1, itiraf 
etmeliyim ki rnant!ksal olarak miimkiindiir ama ben arkeolojik kamtlarla da 
uyumlu oldugunu dil~ilnilyorum. 
As;1klamalanm kii<;:ilk, dagm1k, otonom (bag1ms1z) tanm toplumlanm 
betimleyerek ba~layacakt1r. Ki:iyler, Amazon b6lgesinde oldugu gibi s;ok geni~ 
yagmur ormanlan ii;:inde dag!lmak yerine, yetmi~ sekiz k1sa ve dar vadiye 
hapsedilmi~tir. Dstelik her ki:iyiln arkas1 daglarla, i:inil denizlerle ve yan taraflan 
dilnyamn ba~ka bi:ilgelerindeki kadar kurak s;ollerle s;evrilmi~tir. Hi<;: kimse 
ba?ka bir yerde, buradaki kadar keskin ~artlarla ku?at1lrm~ tanm arazisi bulamaz. 
Genel olarak Ta$<;:ag1 toplumlannda oldugu gibi Peru kiy1 vadilerindeki 
ki:iyler'de btiyilmeye meyillidir. Bag1ms1z koyler, gidenler ii;:in toprak bulundugu 
silrece, bilyildiik9e pars;alanmaya meyilli oldugu is;in, hi<;: ku~kusuz zaman ii;:inde 
par9alamr. Bi:iylece, ki:iy hacminin bilyilmesinden ziyade ki:iy say1smm art1~1yla 
kar~1la?1hr. Koy say1smdaki art!$ muhtemelen, ges;im ~artlannda onemli bir 
degi~iklik olmaks1zm, vadideki verimli topraklarm tamarm bitinceye kadar 
devam eder. 
Bu noktada, tanm tekniklerinde iki i:inemli degi~im gi:ize s;arpar: ilki 
silrekli tanm yap1lan arazilerin yogun ~ekilde silriilmeye ba~lanmas1, ikincisi de 
daha once verimsiz olan arazilerin sulama ve teraslama yoluyla verimli hale 
getirilmesidir. Olu~turulan yeni tanm arazileri artan talebi kar~1lamaktan hala 
uzaktII. Daha i:incesinde bile toprak yetersizligi i:iyle bir noktaya ula~rm~t!I ki, 
sistematik sularna yap!lmasma ragmen, ki:iyler toprak ii;:in birbiriyle sava$ir. 
Arna daha i:inceki zaman diliminde, yani ki:iy say1smm az ve 't:anm arazilerinin 
yeterli oldugu di:inemlerde Peru Sahili vadilerinde yap1lan sava~ tipi, Amazon 
b6lgesinde yap1lan sava~larla benzerdir. Toprak ilzerindeki nilfus yogunlugunun 
artrnasma bagh olarak, intikam gildiisilyle yap1lan sava~lar yerini toprak elde 
etmek is;in yapilanlara b1rak1r. Sava~m ba~ sebebi ekonomik olmaya ba~laymca, 
s1khg1, yogunlugu ve onemi de artar. 
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leak geni~likte dag1lmI~lardir. 
n topraklan ve du~uk nufus 
Itarak, bag1ms12hklanm koru-
~esindeki birka<; istisnai yerde 
ha geni§ siyasal orgutlenmeler 
na yakm vadilerdeki olgularla 
laylann yeniden in~as1, itiraf 
ben arkeolojik kamtlarla da 
bag1ms1z) tanm toplurnlanm 
;~sinde. oldugu gibi i;:ok geni§ 
11~ sek1z k1sa ve dar vadiye 
onii denizlerle ve yan taraflan 
lerle <;evrilmi~tir. Hi<; kimse 
1at1lmI~ tanm arazisi bulamaz. 
~ibi Peru k1y1 vadilerindeki 
~iden.Ier i<;in toprak bulundugu 
1~· h1<; ku~kusuz zaman i<;inde 
z1y~de koy say1smm arti~iyla 
5epm ~artlarmda onemli bir 
tnn tamanu bitinceye kadar 
Ji degi~im goze <;arpar: ilki 
Imeye ba~Ianmas1, ikincisi de 
raslama yoluyla verirnli hale 
tan talebi kar~1lamaktan hala 
yle bir noktaya ula§mI§tir ki 
)prak i<;in birbiriyle sava~Ir'. 
smm a~ ve tanm arazilerinin 
: yaprlan sava§ tipi, Amazon 
erindeki nufus yogunlugunun 
1 sava§lar yerini toprak elde 
:konomik olmaya ba§laymca, 
Bu a~amaya bir kez ula~1Imca, sava~1 kaybeden bir Peru koyii, maglup 
Amazon koyiinden s;ok farkh sonus;larla kar~ila~acaktir. Biraz once de 
gordugumuz gibi, orada maglup taraf, topraklanm terk ederek yeni bir alana 
yerle~ir. Ges;im ~artlan a91smdan onceki kadar rahat olmas1 bir yana, 
bag1ms1zhgm1 da muhafaza etmektedir. Oysa Peru'da, bu ses;enek maglup koy 
uyeleri is;in uzun sure a91k kalmaz. Daglar, denizler ve s;oller -yani kom~u 
koylerin hi<;biri degil- her yone ka91~1 engeller. Sava~1 kaybedenleri ac1 bir son 
beklemektedir. $ayet irnha edilmek veya suriilmek yerine, topraklannda 
kalmalanna izin verilmi~ ise bu imtiyazm bir bedeli olacakhr. Bede!, galip tarafa 
siyasal a91dan boyun egmektir. Boyun egi~ genellikle belli oranda haracm veya 
verginin odenmesini gerektirir ki bu ancak maglup tarafm, daha once yaptig1 
uretimden daha fazla g1da uretmesiyle mi.irnkun olur. Boyun egi~ bazen, maglup 
tarafm bag1ms1zhgmdan daha fazlasma malolur. Bu durum zafer kazanan tarafm 
biinyesi is;inde erimek demektir. 
Bu tip sava~lar tekrarland1k9a, Peru Sahillerinde koy orgutlenmesini hem 
say1ca hem de niteliks;e a~an bOlgesel butiinle~meler gormeye ba~lanz. Siyasal 
evrim, ~eflik a~amasma ula~mI~tlr. 
Toprak yetersizliginin ~iddeti arhnca sava~lann da ~iddeti artt1. Oysa 
~imdi toprak is;in 9arp1~an taraflar, kus;uk koyler degil s;ogu zaman geni~ 
~efliklerdir. Bu noktadan sonra, ~efliklerin diger ~eflikleri fethi, siyasal 
butiinlerin boyutlanm s;ok daha h1zh bis;imde artmr. Dogal olarak bag1ms1z 
siyasal butiinlerin say1lan azahrken hacirnleri artar. Sures;, bir vadinin tek bir 
gus;lu ~eflik altmda birle~mesiyle sonus;lamr. ;;uphesiz siyasal butiin, devlet 
ismini hak edecek kadar merkezile~mi~ ve karma~1k hale gelmi~tir. 
Peru'nun bir vadisine ili~kin olarak, yukanda a91klamaya 9ah~tig1m 
siyasal evrim, diger vadilerin yam s1ra plato ve k1y1 kesirnlerde de devam 
etmektedir. Bir kez vadi boyutunda bir kralhk ortaya 91kmca, izleyen ad1m, zay1f 
vadilerin gus;li.iler tarafmdan fethiyle i;:ok vadili kralhklann kurulmas1 olacaktir. 
Sfuecin zirvesi, tilm Peru'nun en gus;lii devlet tarafmdan fethedilmesiyle 
kurulacak olan buyiik imparatorlugun ortaya <;1kmas1dir. Her ne kadar bu sonu<; 
And tarihinde bir ya da iki kez ortaya <;1km1~ ise de, son kez ve en <;arp1c1 ~ekil­
de inkalar tarafmdan ba~anlm1~t1r. 
Siyasal Evrim 
D1~ fetihler arac1hg1yla; koyler §eflikler, ~eflikler kralhklar i<;inde eriti-
lirken, giderek buyiiyen siyasal butiinlerin i<; yapilan da incelikli bir evrim 
tarafmdan donu~tiiriiliir. Dahili donu~um tabi ki d1~ olaylarla yakmdan baglanh-
hd1r. Ba~anh devletin siirekli geni~lemesi, smirlannm i<;ine, yonetilmek zonmda 
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olan yeni toprak ve insanlar getirdi. Sava~a gitmekten bag1~1k olan insanlar 
resmi gorevlere atamrlar ve genellikle yonetim i~lerini listlenirler. Tomurcuk 
haldeki yonetici sm1fm gorevleri arasmda vergi toplama, yasa yap1m1 ve diizenin 
korunmas1 di~mda yo!, sulama kanah, kale, saray ve tapmak yap1m1 ic;:in 
insanlann c;:ah~tinlmas1 da yer ahr. Boylece, c;:e~itli devletc;:iklerin degi~ik insan 
gruplanm, birbiriyle biitiinle~tiren merkezi bir siyasal yap1 olu~turma i~levini 
iistlenmi~ olurlar. 
imtiyazh toplumsal konumlarm1, sava~m getirdigi somilrilye borc;:lu olan 
bu ki~iler, yonetici ve akrabalanyla birlikte list sm1fm c;:ekirdegini olu~turur. 
Galip tarafm, magluplar arasmdan sava~ esiri, hizmetc;:i ve kole olarak sec;:tigi 
ki~iler de alt sm1flan ol~turur. Bu haliyle sava~, toplurnsal sm1flann olu~masma 
katk1da bulunur. 
Daha once, kom~u topraklanm ele gec;:irmeye c;:ah~an gruplarm kendi 
topraklanndan azami olc;:ude yararland1gm1 ifade etmi~tim. Bu aym zamanda 
hem bag1ms1z koylerin marjinal iiretim verimliligine sahip olmas1 hem de bir 
sava~ sonrasmda boyunduruk altmda harac;: odemeye zorlamld1gmda, smmn 
insafs1zca a~1ld1g1 anlamma gelir. Fethedilen koylerden vergi olarak toplanan 
fazla gidalar, biiyilk oranda yoneticileri, sava~c;:1lan, resmi gorevlileri, din 
adamlanm ve diger fist sm1f ilyelerini beslemek ic;:in kullamhr. Boylece bu 
ki~iler biiti.iniiyle g1da iiretiminden aynlmi~ olur. 
Sonuc;: olarak, sava~m topraks1z b1raktig1 ama kolele~tirmedigi ki~iler, 
idari, ticari veya dini uzmanhklan nedeniyle kasaba veya ~ehirlerde yerle~meye 
meyillidir. Bu ki~iler ~ehirlerde emek ve iicretlerini yonetici sm1flann koylerden 
elde ettikleri g1dalarla miibadele ederek i~c;:i veya zanaatkar olarak hayatlanm 
siirdiirebilirler. • 
Ana hatlanm ac;:1klamaya c;:ah~t1g1m Peru kiy1 vadisi siyasal silreci, 
kesinlikle yalmzca bu bOlgeye ozgii degildir. Meksika vadisi, Mezopotamya, Nil 
ve indus vadisi gibi diinyamn ba~ka yerlerindeki s1mrlanmi$ tanm arazisi olan 
bolgelerde, benzer siirec;:lerin c;:ogunlukla aym gerekc;:elerle meydana geldigi 
gorilliir. Buralarda bag1ms1z ta~c;:ag1 koyleri, yerlerini ~efliklere, ~eflikler kral-
hklara, kralhklar imparatorluga birakm1$tlr. Tabi ki siirecin en etkileyici boliimii 
son a~amas1d1r. Erken donem imparatorluklanmn ula~tlklan ihti~am ve biiyilk-
liik, onceki olaylarla fazlas1yla golgelenmi~tir. Arna bir anlamda impara-
torluklar, siirecin sadece mant1ksal bir sonucudur. imparatorluklann'm kurulma-
sma yo! ac;:an olaylann ba~lat1c1s1, gerc;:ek radikal ad1m, bag1ms1z koylerin, 
koyiisti.i yonetim ~eklinde biiti.inle~mesidir. Bu ad1m niteliksel bir degi$im olup, 
izleyen her ad1m bir yoniiyle yalmzca bir derece farkhhg1d1r. 
As1l eksen olmas1 nedeniyle koyiisti.i yonetime gec;:mek c;:ok zordur. 
~iinkii yakla~1k iki milyon yilda ancak ba~anlmi~tlr. Arna bir kez e~ik a~1hp, 
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g1ms1z koyler birle;;tikten sonra, biiyiik imparatorluklann kurulup, karma;;1k 
medeniyetin filizlenmesi ic;:in yalmzca birkac;: bin yil gereklidir. 
Kaynak Yogunla~mas1 
Teoriler oncelikle smirh say1daki olaylara dayamlarak formiile edilir. 
eak bir teori her c;:e;;it olayla yilzle;;mek zorundadir: c;::ogu zaman olaylann 
o.tiye direndigi ya da yeterince desteklemedigi goriiliir. Ba;;anh bir teoriyi 
~ar1s1z olandan ayiran ;;ey, tilm olaylar zincirine uyarlanabilmesi veya bunlan 
irbiriyle uyumlu hale getirebilme esnekligine sahip olmas1d1r. $imdi "s1mrlama 
orisi"nin gorilnii;ite istisnai olan olgularla kar;;Ila;;tigmda nasil ayakta kald1gma 
alrnlim. 
ilk test ic;:in gozlerimizi Amazon bolgesine c;:evirelim. Erken donem 
yaretc;:iler, benim bo!ge geneli ic;:in yaptig1m tespitleri daha c;:ok nehrin a;;ag1 -
)'U~an eksenindeki bO!iimii ic;:in yaptI. Bin be;;yilz'lii y11larda yerli halk, Amazon 
ehri'nin kenarlannda gorece yogun bir niifusla ya;;amaktaydI. Kayler birbirine 
alan ve biiyiiktii, bir miktar toplumsal katmanla;;ma da olu;;mu;;tu. Ostelik 
buyiik bir ;;ef, ara s1ra birc;:ok topluluga etki ediyordu. 
Hemen akla ;;u som gelir: Amazon'un gerisinde binlerce mil verimli 
bozull1lllilll;J toprak varken nic;:in burada $eflikler ortaya c;:1ksm? 
Somyu cevaplamak ic;:in Amazon'un sundugu c;:evre ;;artlanna yakmdan 
bakmak zorunday1z. Nehir ic;:indeki adalarda ve kiy1 boyunca, varzea diye 
landmlan bir c;:e;;it arazi vardir. Nehir her y1l ta;;arak bu arazileri verimli bir 
balpkla kaplar. Tekrarlayan ta~kmlar varzea'y1, nadasa ihtiyac;: duymadan iist 
"le ekilebilen en kaliteli toprak haline getirir. Bu nedenle bolge, yerli tanmc1lar 
i~in. bile son derece degerli ve kuvvetle arzu edilen topraklar sunar. Nehir 
sulannda da ti.iketilemeyecek kadar c;:ok bahk, kaplumbaga, kaplumbaga 
yummtas1, timsah gibi g1dalar bulunur. Yerle~im yeri o!arak Amazon b6lgesi, 
bynaklarm yogunla~mas1 nedeniyle kendi hinterlandma kar~1 kesin bir 
liSttinliige sahiptir. 
Amazon Nehri kaynaklannm biiyilk miktarlarda yogunla;;mas1 ayn1 
zamanda bir c;:e;;it sm1rlamad1r. Verimli ve verimsiz topraklar arasmda, Pem'da 
oldugu gibi kesin bir boliinme olmad1g1 ic;:in, burada c;:evre ko~ullan ac;:1smdan 
hilyilk bir uc;:umm soz konusudur. Amazon Nehri 'nin biti;;ik topraklara gore 
verimliliginin c;:ok yilksek olmas1, yerle;iim yeri olarak c;:ok arzu edilmesine, 
doJaymyla insanlarm buralan c;:evre topraklardan tecrit etmesine yo! ac;:rm~tlr. 
S.cinuc;: olarak, nehrin k1y1lanna hakim olmak ic;:in yapilan sava;;lara sebep olan 
bir niifus yogunla~mas1 meydana gelmi;;tir. Sava~1 kaybedenlerin nehre yeniden 
~irebilmeleri ic;:in, kazananlara boyun egmek d1~mda bir sec;:enekleri yoktur. 
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Ba~ka havzalarda meydana gelenlerden farkh olarak, Ost ~eflere boyun 
egmekle, siyasal sfue9te bir iist a~arnay1 temsil eden Amazon bOlgesi ~efligi 
kurulacaktir. 
Kaynak yogunla~mas1 kavrarrn, as1l olarak bahk91kla gec;inen ama tanrnla 
da ugra~an Peru k1y1lan insanlarmm katettigi ~a~1rt1c1 siyasal · a~amalan 
ac;1klamarrnza da yard1m eder. Goriinii~teki bu terslige ili~kin olarak Lanning 
~unlan yazm1~tlf : "Bildigim kadanyla bu olgu, degi~ik karakteristiklere sahip, 
tanm d1~1 ekonomiye sahip tek uygarhktir". 
~ayet kaynaklann yogunla~mas1 kavram1m kullamrsak, bu geli~menin de 
bir terslik olu~turmad1g1m gosterebiliriz. Ac;1klama ~u ~ekilde yap1labilir: Peru 
sahilleri boyunca yabani g1da c;e~it ve miktan oldukc;a fazlad1r. Arna g1dalar 
sadece dar bir ~eritte yer ahr. G1da bollugu ni.ifusun hizla art1~ma yol ac;arken, 
g1danm Sllllfh OlU~U da somiiriilebilecek tiim topraklarm i~gal edilmesine yol 
ac;ar. Kaynaklar iizerindeki baskt kritik bir a~amaya ula~t1gmda, bunu toprak ic;in 
yaprlan mi.icadele izler. Miicadelenin sonucu yukanda izah ettigim siyasal 
evrirnin sonucunu harekete gec;irir. 
Bu haliyle toprak ic;in sava~a sebep olup, koy a~amasmm otesinde 
bi.itiinle~melere yol ac;tig1 ic;in kaynak yogunla~masm1, c;evresel smirlamaya ek 
bir unsur olarak giivenle dahil edebiliriz. 
Toplumsal Smirlama 
Devletin ortaya c;1kt~m1 ac;1klamak i9in goz oni.inde bulundurma1mz 
gereken bir unsur daha vard1r. 
Venezuela Yanomamo yerlilerini anlatirken c;evresel sm1rlama teorisine 
deginen Napoleon A. Chagnon, "toplumsal smirlama" kavramm1 dile getirrni~tir. 
Bununla, yi.iksek ni.ifus yogunluguna sahip bir toplumun, ko~u topluluklar 
i.izerinde olu~turdugu etkinin, c;evresel smirlamaya maruz kalan topluluklarda 
olu~an etkilere benzer oldugunu ifade etmektedir. Bana gore kavram, teorime 
onernli bir katktda bulunmu~tur. ~imdi Chagnon'un toplumsal smirlamay1, 
Yanomamo'ler arasmda nas1! i~levsel hale getirdigini gorelim. 
Say1lan onbine yakla~an Yanomamo toplumu, bi.iyiik bir nehirden uzak, 
sm1rlanmarrn~ c;ok geni~ yagmur orrnanlan ic;inde ya~ar. Herhangi biri, 
Yanomamo koylerinin arazide birbirinden epey uzak konu~land1g1m di.i~iinebilir. 
Ancak Chagnon'un notlanna gore, Yanomamo bOlgesinin merkezindeki koyler, 
c;evreye nazaran birbirlerine daha yakmdir. Bu nedenle, diger koylerin topragma 
tecavi.iz etmenin yanmda, sava~lann yogunlugu ve s1khg1 c;evreye gore 
merkezde daha fazladir. Ostelik c;evreden farkh olarak, c;ekirdek bolgede 
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kac;arak saldmlardan kurtulma imkam kalmam1~trr <;iinkii hareket kabiliyetleri 
onemli oranda sm1rlanmI~trr. 
Bunun net sonucu, Yanomamo merkezindeki koylerin, c;:evredekilere 
nazaran, daha geni~ ve biiyiik olmas1d1r. C:iinkii biiyiik olc;ekli koyler hem saldm 
hem de savunma ic;in iistiinliiklere sahiptir. c;ekirdek bOlgedeki yogun sava~larm 
bir diger sonucu, bOlge liderlerinin digerlerine gore daha gii<;lii olmas1d1r. 
Yanomamo liderleri aym zamanda sava~a onciiliik eden ki~ilerdir ve etkileri 
koylerinin sava~taki katkrlanna bagh olarak artar. Ustelik koyler arasmdaki 
sava~ ve ban~ ittifaklan, d1~ bolgelere gore c;:ok daha yaygmd1r. Siyasal orgiit-
lenmede hala bag1ms1z koy a~amasmda olmasma kar~m, toplurnsal smirlamaya 
maruz kalan Yanornamo'ler, iist siyasal orgiitlenme dogrultusunda bir ya da iki 
ad1m atffil~tlr. 
Herne kadar Yanomamo'ler, toplurnsal smirlamay1 yalmzca mi.itevaz1 bir 
~ekilde yans1tiyorsa da bu rniktar bile siyasal orgiitlenmedeki yerlerinin 
farkhla~mas1 ic;in yeterlidir. Toplumsal smulama'mn c;:ok ac;:1k ve kesin olarak 
ifade edildigi yerlerdeki etkileri neler olabilir. ilk olarak koy arazilerinin 
biiyiikliigiinde bir azalmanm meydana gelmesidir. izleyen ad1m, niifus yogun-
lugunun giderek artmasma bagh olarak toprak ic;in sava~lann yap1lmas1d1r. 
Biti~ik arazilerin kom~u koylere ait olmas1 nedeniyle, rnaglup tarafm ba~ka bir 
yere kac;ma imkam bulunmaz. Bu bakI~ a<;rsmdan, koy ic;:in yaprlan sava~lann ve 
gene! olarak siyasal evrirnin sonucu, temelde benim yukanda c;evresel smJrlama 
kavramiyla ac;:1klamaya c;:ah~tJg1m durumla aym olacakt1r. 
Amazon bolgesine donersek, ~u ac;1ktlr ki ~ayet toplumsal smirlarna 
bugiin bolgede i~levsel ise, 400 yr! onceh Amazon Nehri kabileleri ic;in de 
kesinlikle i~levsel olmahd1r. Bolgedeki siyasal evrim siireci ilzerinde, tahrik 
edici bir etkiye sahip oldugu ~ilpheden uzaknr. 
Kati c;evresel srmrlamalar olrnasa bile sava~1 yogunla~tmp toprak 
kazammina yonlendiren kaynak yogunla~mas1 ve toplumsal smirlama fakt6rle-
rinin siyasal evrime c;ok onernli bir ivme kazandird1g1m goriiyoruz. 
Kendisiyle biitiinle~rni~ bu tiir yard1mc1 hipotezlerle srmrlama teorisi, 
oniine getirilecek c;ok degi~ik olaylar zinciriyle daha gil<;lii bir ~ekilde test 
edilebilecektir. Omegin, teori art1k, katl tanm smulamas1 niteligi olmamasma 
ragmen Kuzey c;in'de Hwang Vadisi ve Maya iilkesi Peten bolgesi ovalannda 
kurulan devletler ic;in daha iyi ac;1klamalar sunabilir. Hwang Vadisi olgusunda 
kaynak yogunla~rnasr ve toplurnsal smirlamamn varhg1 ve etkin gii<; oldugu 
noktasmda hie;: ~iiphe yoktur. Maya ovalannda ise kaynak yogunla~masr ba~at 
aktor degildir ama toplumsal smrrlamanm etkinliginden bahsedilebilir. 
Bazr arkeologlar bi<;imlenme donerninde Peten bOlgesi niifus yogunlu-
gunun, toplurnsal srmrlamaya neden olamayacak kadar dii~iik oldugu gerekc;e-
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siyle itiraz edebilir. Ancak hangi orandaki yogunlugunun bu etkiyi dogurduguna 
bakt1g1m1zda, nilfusu beslemeye yetecek kadar topragm elde tutulmas1 gerc,:e-
giyle kar~ila~may1z. Yine tanm arazisinin biiyiikliigii yalmzca nilfusa degil aym 
zamanda gec,:im bic,:imine de baghdir. Eski Maya toplumunca devamh toprag1 
degi~tirerek yapilan tanm, ki~i ba~ma, Meksika vadisi ve Peru kiy1lannda 
uygulanan siirekli tanma gore onemli miktarda fazla toprak gerektirir. Sonuc,: 
olarak, etkilerine bakihrsa, Peten bolgesinin gorece dii~iik niifus yogunlugu, 
Meksika ve Peru'nun daha yiiksek yogunluguna denktir. 
Yanomamo omeginden, toplumsal s1mrlamanm gorece dii~iik niifus 
yogunlugunda bile i~levsel olmaya ba~layabilecegini ogrendik. $undan da emin 
olabiliriz, kurulu~ zamanmda Peten bolgesinde, giiniimiizdeki Yanomamo 
bolgesinden daha yogun bir nilfus vardi. Maya goriinil~te daha az niifusa sahip 
olsa da gerc,:ekte, toprak ic,:in sava~lan harekete gec,:irme ve boylece devletin 
bic,:imlenmesi ic,:in ilk ivmeyi saglama noktasmda yeterliydi. 
So nm;: 
Ozetle, aynnt1h bir ~ekilde i~lenmi~ olan s1111rlama teorisi, devletin 
kokeninin ac;1klanmas1 noktasmda biiyiik mesafe katetmi~tir. Devletin, bir yerde 
ortaya c;1kmay1 ba~anrken, bir ba~ka yerde nic,:in ba~ans1z oldugunu 
ac;1klayabilmi~tir. Devlet'in, belirli ozel kiiltiirel, niifus ve c;evre ~artlannm 
ong61iilebilir bir sonucu oldugunu gostenni~tir. Bu ~ekilde insanhgm siyasal 
evriminde ~irndiye kadar atilrm~ en onemli ad1rmn ne oldugunu izah etmeye 
yard1m etmi~tir. 
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